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 Указатель журнальных публикаций из фонда отдела периоди>
ки за 2010–2017 гг. посвящается Году экологии. Материал распо>
ложен тематически: экология в России, энергетика и экология,
управление отходами и др.





3Есть такое твердое правило, —
встал поутру, умылся, привел себя в порядок —
и сразу же приведи в порядок свою планету.
 Антуан де Сент>Экзюпери.
Маленький принц
Экологическая ситуация и в мире, и в России тяжелая. Загрязнение
водоемов и почв, вырубка лесов, вредные выбросы в атмосферу, обилие
отходов… Потребовалось немало времени, прежде чем люди осознали:
с природой не надо бороться, природу нужно защищать.
На российском и международном уровнях возникло понимание
необходимости заниматься природоохранной деятельностью.
2017 год Указом Президента России от 5 января 2016 года № 7  объяв>
лен Годом экологии «в целях обеспечения права каждого человека на
благоприятную окружающую среду».
Указатель журнальных публикаций за 2010–2016 гг. освещает неко>
торые насущные проблемы экологии (государство и экология, управле>
ние отходами, изменение климата, экологическая безопасность и др.).
Содержит материалы из научных, научно>методических, научно>
популярных журналов центральных издательств, находящихся в фонде
отдела периодики СОУНБ им. В. Г. Белинского.
Тематическое расположение материала позволяет лучше ориенти>
роваться в указателе.
Он может быть полезен преподавателям, студентам, библиотекарям,
всем, кого волнуют проблемы экологии
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Кушпен П. 978
Лавриков В. В. 979
Ладыгин В. Ф. 218
Лазарева Л. П. 619
Лапшин А. П. 219
Ларин В. 355
Ларсен А. Х. 150, 735
Латыпов Ю. 509
Лачининский С. С. 736
Лебедева Т. Я. 884
Левин Е. В. 885
Левинзон С. В. 796
Легеза В. И. 831
Лежнин В. Л. 420
Лемешев М. Я. 221
Леонова Н. 222
Лепская Н. Д. 980
Лернер А. Д. 63
Либин Э. 886
Лим Т. Е. 421
Липатов Ю. 620
Липка О. Н. 295
Литвинцев Д. 296
Литтл Д. Б. 737
Лобанов Ф. И. 797
Логунова Л. 510
Лопатников Д. Л. 981
Лось В. А. 356
Лотман А. 297
Луговая Е. А. 223
Лужецкий К. П. 422
Лужкова Н. М. 511
Лузгин Б. Н. 64
Луканин А. 621, 622, 623
Луке А. 738
Лунева Е. В. 65
Лысенко Н. Н. 547




Мазаев В. Т. 224
Мазурин И. М. 152, 739
Майборода С. Э. 627
Майков К. М. 628
Майманова А. 513
Майорова Е. И. 66 ,67
Макаров И. 68
Макаров И. А. 153, 154, 357
Макарьева А. М. 358
Маклакова О. А. 422
Макоско А. А. 423
Максимов А. М. 69
Макхиджани А. 424
Малик Л. К. 740
Малик Е. Ю. 70
Маликова О. И. 878
Мальцев Г. И. 630
Мамаев Е. 514
Мамедов Н. М. 983
Мануйлов М. Б. 225
Маргушина С. 631
Маркович Д. Ж. 984
Мартинсоне Ж. 425
Мартыненко В. Б. 300
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Марьев В. А. 632
Марьева Е. А. 887
Масленников В. М. 741
Матвеева А. Ю. 298
Матвиенко В. И. 985
Матюк В. 226
Матяш С. А. 548
Медведев А. С. 633
Медведев Ж. А. 832
Медведева А. А. 155
Мелешко В. Ю 634
Мельников С. А. 227
Мельникова И. Н, 886
Мещеряков С. В. 635
Микерин Е. И. 855
Микрюков В. 426
Микуленок И. 427 ,833
Минаева Т. Ю. 299
Мингалеева М. Т. 986, 987
Миндели Л. Э. 889
Минина Н. Н. 359
Мирвольд К. 156
Миркин Б. М. 157, 300
Миронов А. 988
Миронов В. А. 742
Михайленко Р. Р. 228
Михайлов А. А. 298
Михайлов Ю. В. 360, 637, 775
Михайлова Л. В. 989
Михайлова М. В. 428
Михеев А. И. 798
Михеев Н. Н. 229
Михалева Л. Г. 501
Мозговая А. В. 834
Моисеев Н. Н. 158, 990, 991, 992, 993
Морозов А. 994
Морозов В. А. 639
Морозов Н. С. 301
Мосин О. В. 231
Мотосова И. Е. 71
Мохов, В. А. 700
Мулерс О. 835
Муравьева Е. В. 231, 515
Муратов О. Э. 799 ,800
Муратова Е. Н. 302
Мухамедшина Л. М. 995
Нагимова А. М. 801
Надеин А. Ф. 640
Назарова Ф. И. 996
Найдич С. М. 641
Нарбаев Ш. К. 362
Натяганова А. В. 303
Наумова Л. Г. 300, 304
Наумова Ю. 743
Некрасова Н. 516
Несмелов В. Ю. 657
Нефедов Б. К. 744
Нефедова Н. А. 997
Нефедов С. 838
Нечаев В. 890
Нигматулин Б. И. 745
Нижник Л. С. 73
Никанорова М. Н. 31
Никитин А. 643
Николаев В. Г. 747
Никифорова В. А. 429
Николаев В. 644
Николин О. А. 860
Никольский А. А. 306
Ницак Г. Б. 233
Новахов Г. Г. 561
Новиков А. 432
Новиков Г. А. 775
Новикова Н. И. 645
Нырковский В. И. 748
Овсянников Н. 517
Огрель Л. Д. 650
Окина О. И. 430
Окрепилов В. В. 431
Олейников Ю. В. 363
Олексюк Р. П. 751
Онищенко Г. Г. 234, 432, 433
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Османов М. Х. 21, 22
Османова Г. О. 308
Островкин Н. М. 653
Островкин П. И. 653
Остроумов С. А. 325, 654
Остроумова С. 237
Ощепкова А. З. 79
Павлова О. Н. 309
Павловец Г. Я. 634
Палагина Л. Н. 422
Панарин М. В. 998
Панкина М. В. 999
Панцхава Е. С. 752, 753
Паньков В. В. 80
Паньшин А. М. 657
Панюшкина В. Т. 387
Парилова О. Ф. 891
Пармухина Е. Л. 658, 892
Паскевич С. 839, 840
Пахомов С. И. 944
Пахомова Н. В. 893
Пелевина И. И. 437, 841
Пенджиев А. М. 659
Петкова А. П. 894
Петров И. Б. 81
Петров И. М. 438
Петрова О. А. 662
Петросян В. С. 1000
Петрухина А. 238
Пирогов Ю. М. 754
Плешанов А. С. 310
Плуготаренко Н. К. 189
Плюснина Т. А. 917
Пляскина Н. И. 663
Пок М. В. 1001
Полеванов В. 161
Полторацкая А. 162
Поляков В. Л. 895
Пономарева Е. В. 803
Пономарева Л. С. 82, 239
Пономарев М. В. 664
Пономарева О. Н. 1002
Понуровская В. В. 755
Попов И. 519
Попова Л. В. 1003, 1004
Порфирьев Б. Н. 311
Потапчук Л. 440
Потравный М. И. 72
Почечун В. А. 217
Притужалова О. А. 83
Прокопенко Ю. 441
Прокофьева Т. В. 367
Пронин М. А. 843
Пронина А. М. 1005
Пропадько Н. В. 669
Прохорова Н. Б. 240
Прусаков В. М. 442
Прусакова О. Е. 442
Прядко А. Л. 443
Прядко И. П. 1006
Птушенко В. 444
Пугин К. Г. 668
Пузанова Т. А. 241
Пузач В. Г. 698
Пуклакова Н. Г. 127
Пупырев Е. И. 242
Пучковский С. В. 313
Пыстина Н. Б. 669
Пятунина С. К. 1007
Рагузина Г. 163, 857
Раткин Л. 896
Ратнер С. В. 897
Рахимова Н. Р. 671
Рахманин Ю. А. 445, 446, 447
Рашман Р. 672
Рева В. П. 673
Ревич Б. А. 448 ,449, 450, 451
Реймерс Н. Ф. 84
Ремизов В. А. 844
94
Ржевская Н. 164
Ридигер О. Н. 1008
Робок А. 165
Рогалев Н. Д. 756
Рогожкин В. В. 243
Рождественский Л. М. 845
Розенберг Г. С. 870
Розенталь О. М. 244
Романов А. А. 85
Романова О. Н. 86
Романцова Е. Б. 1009
Ропе>Тенеишвили О. В. 1010
Росляков П. В. 757
Рубина Е. А. 364
Руденко Б. 454
Рудкин Ф. В. 315
Рудник М. И. 676
Рудский В. В. 332
Рузаев А. В 898
Рулин Н. В. 87
Русанов А. М. 316
Русин С. Н. 88
Рыбальский Н. Г. 1011, 1049
Рыбальский Н. Н. 281
Рыженков А. Я. 89
Рыжков В. 520
Рыжков Е. В. 365
Рыжова Н. А. 1012
Рыков Г. В. 677
Рылов А. 678
Рябчук Е. Ф. 455
Савкин В. 90
Савускан Т. Н. 456
Садыкова З. Л. 1013
Сайдс Х. 521
Салимьянова И. Г. 758
Самоделкин А. Г. 679
Самойленко Н. Н. 366
Самылина В. Г. 759
Санеев Б. Г. 723
Санжарова Н. И. 795, 846
Сапожникова Г. П. 680
Сапронова Л. И, 549
Сарана В. 522
Сбракова Л. П. 681
Сдасюк Г. В. 1014
Семенищев В. С. 246
Семенов В. А. 167
Семенов И. Е. 245
Семенова Н. М. 270
Сергазина К. 524
Сергеев В. В. 557
Сергеев В. Л. 682
Сергеенко Л. И. 368
Серебряков Д. В. 247
Серегин С. Я. 168
Серов Г. П. 804
Сиваков Д. О. 91
Сидельникова Н. В. 1015
Сидоренко В. А. 805
Симакин Л. 483
Симонова И. Н. 1016
Скорин В. П. 169
Слуковский З. И. 369
Смирнов А. 248
Смирнов Б. М. 170
Смирнов В. 847
Смирнов Н. С. 319
Смирнов С. 249
Смирнов Н. К. 457
Смирнова М. С. 1018
Смирнова Ю. 171
Снакин В. В. 318
Снеговая Н. Ю. 320
Соколова Л. П. 269
Соколова Н. Р. 92
Соколова С. А. 251
Соловьев А. Н. 321
Соловьев С. С. 1020
Соловьянов А. А. 370, 807
Солодкова А. Б. 683
Соломенникова О. А. 1021
Соснина Е. Н. 761
Сосунова И. А. 172, 458
Спиридонов Д. В. 93
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Спиридонов С. И. 808
Спорышев П. В. 173
Станьковская Л. 684
Стародубцев В. М. 371
Старостин В. 848
Степанов С. А. 809,1022, 1023, 1024,
1025,1026,1027
Степанов С. С. 1028
Степанчикова И. Г. 685, 686
Стеренчук Е. В. 1029
Степкин Ю. И. 459




Султанбеков З. К. 461
Сунцов В. В. 381
Супруненко Ю. П. 526
Суравегина И. Т. 1030
Суржиков В. Д. 462
Сурков А. А. 568
Сутягинский М. А. 899
Суханос О. Ф. 688
Сывороткин В. Л. 175
Тавастшерна К. С. 252
Тагаева Т. О. 94, 372
Тайсаева В. Т. 763
Тангамян Н. Т. 373
Тангамян Т. В. 373
Тангиев Б. Б. 31, 95
Тарасенко А. Б. 764
Тарасова В. Н. 96
Татаринов А. Е. 97
Татаринцева Е. А. 689
Татаркин А. И. 690
Теплов Д. Л. 1031
Терехова М. П. 98
Тетерюк Л. В. 324
Тикунов В. С. 374
Тимчук С. Н. 253
Титова В. И. 679
Тихонов М. Н. 464, 799
Тишков А. А. 375
Ткаченко К. Н. 527
Токач Ю. Е. 693
Толкач О. В. 329
Трапезников А. В. 255
Трапезников В. Н. 255
Трегубова О. Г. 1032
Третьякова А. С. 376
Третьякова Н. И. 1033
Триль Б. 99
Трофимов И. А. 326
Трофимова Я. В. 901
Тугов А. Н. 765
Туголуков В. А. 177
Туккель И. Л. 873
Тулохонов А. К. 377
Туманян А. Ф. 378
Тупицына О. В. 694
Тутов А. Н. 695
Уаге М. Б. 100
Узунян К. Н. 373
Улахович В. Е. 849
Умирбаева З. А. 101
Умывакин В. М. 810
Унгуряну Т. Н. 465, 464
Уорнер К. 178
Урсул А. Д. 1034, 1035
Урсул Т. А. 1034, 1035
Устьянцева О. В. 102
Уткин С. С. 697
Файзуллин Г. Г. 103
Фалевич А. 699
Фаткулин С. Т. 104
Фатуллаев Р. С. 1036
Федоров Ю. А. 256
Федорова Н. В. 700
Федорова О. А. 1037
Федосеева Е. В. 254
Фефелова И. А. 105
Фигерес К. 179
Фиговский О. 902, 903, 904, 905, 906,
907, 908
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Филатов Н. И. 257
Филейчин Л. М. 339
Филькин Т. Г. 701
Филиппов В. А. 467
Филонов М. 468
Флерова Г. И. 258
Фоменко А. И. 260
Фоменко Д. В. 469
Фридман К. Б. 470
Фридланд В. С. 702
Фролов А. В. 180
Фролова Г. И. 1038
Хазиев Ф. Х. 327
Хайбулин Р. Г. 811
Хализева М. 812
Халудорова Л. Е. 1039
Хамидуллина Е. А. 472
Хан Р. В. 813
Харченко С. Г. 814
Хасанов Р. Ш. 909
Хасиев Р. С. 261
Хаустов Д. В. 106
Хлебопрос Р. Г. 337
Хлебосолова О. А. 529
Хоботова Э. В. 581
Хованский Д. 850
Холманский А. С. 767
Хоружий С. С. 1040
Храменков С. В. 262
Хренов К. Е. 263
Хрусталев Е. Ю. 550
Худякова Л. И. 703
Хузмиев И. К. 379
Цветкова И. В 768
Цветкова Л. И. 264
Цгоев Т. Д. 1041




Чалова Е. Р. 929
Чаркин С. А. 20
Чеботина М. Я. 859, 860
Чередниченко Р. О. 684
Черная Л. В. 215
Черненькова Т. В. 328
Черноусова Н. Ф. 329
Чехановер А. 474
Чибилев А. 531
Чирков В. Г. 767
Чистяков А. В. 770
Чугунихин О. 380
Чуличкова Е. В. 107
Чумаков А. Н. 771
Чуркин Н. П. 108, 705
Чхутиашвили Л. В. 109, 110
Шапхаев С. Г. 182
Шарина И. А. 706
Шахаева И. Е. 1042
Шевченко Д. 183, 911
Шейнин Л. 111
Шидловская О. В. 1043
Шилова В. С. 1044, 1045, 1046,
Шилова С. А. 381
Шилович Т. И. 851
Шинский О. И. 707
Шипицына Г. М. 1047
Шичкова Е. 532
Шлотгауэр С. Д. 533
Шполянская Н. А. 382
Шполянский Ю. Б. 772
Штым К. А. 773
Щевелева Т. И. 708
Щеголева Л. В. 944
Щербакова О. И. 815
Щербо А. П. 184, 912
Эдельштейн К. К. 127
Экелекян Э. Ж. 1048
Эльпинер Л. И. 477
Эрнст В. В. 112
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Ю Шаньшань 186
Юденко Т. Н. 47
Юзбеков А. К. 478
Юзбеков М. А. 478
Яблоков А. 113, 383
Яковлев А. 267, 384
Яковлев П. И. 1052
Яковлев С. И. 710
Ямалов С. М. 330
Ярцев В. П. 711
Ястремская С. И. 1053




Alma mater: Вестник высшей школы
National Geographic Россия
Аграрное и земельное право
Агрохимический вестник
Безопасность жизнедеятельности
Безопасность труда в промышленности
Биология – Первое сентября
Биология в школе
БОСС. Бизнес: организация, стратегия, системы




Вестник Московского Университета. Биология




Вода и экология: проблемы и решения
Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление
Водные ресурсы




Высшее образование в России
Генетика
ГЕО / GEO
География – Первое сентября
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География в школе
География и природные ресурсы





Дополнительное образование и воспитание
Дошкольное воспитание
Живописная Россия






Известия РАН. Серия биологическая
Известия РАН. Серия географическая
Известия Русского географического общества




Использование и охрана природных ресурсов в России
Китай
Классный руководитель















Наука из первых рук
Начальная школа
Начальная школа плюс до и после
Наша власть – дела и лица
Обозреватель / Observer
Общественные науки и современность
Общество и экономика
Основы безопасности жизнедеятельности
Охота и охотничье хозяйство
Охрана труда и социальное страхование
Педагогика








Проблемы теории и практики управления
Природа
Природа и свет
Природа и человек. XXI век
Радиационная биология. Радиоэкология








Собрание законодательства Российской Федерации
СоцИс: Социологические исследования
Среднее профессиональное образование
Стандарты и мониторинг в образовании
Строительные материалы





























Энергия: экономика, техника, экология
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